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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilakukan atas dasar kenyataan bahwa masalah kualitas guru masih 
sangat membutuhkan perhatian, karena kualitas guru sangat mempengaruhi kinerja 
profesional mereka yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kualitas pendidikan. 
Selanjtnya bahwa hal yang mempengaruhi kinerja guru antara lain adalah supervisi 
pengawas madrasah dan kepala madrasah. Melalui pengawasan yang dilakukan tersebut 
diharapkan kinerja guru akan lebih baik.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kegiatan 
supervisi yang dilakukan Pengawas  dan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja 
guru   di MIN 1 Tanggamus? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi yang 
dilakukan Pengawas  dan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru  di MIN 1 
Tanggamus.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 
MIN 1 Tanggamus Kabupaten Tanggamus. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah 
Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah, dan Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI. Instrumen 
yang dipakai untuk menggali data bersumber dari (1) observasi atau pengamatan, (2) 
wawancara, dan (3) dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi 
data, display data dan verifikasi.  
Kesimpulan yang dihasilkan dari tesis ini adalah bahwa supervisi yang dilaksanakan 
oleh pengawas  dan Kepala Madrasah terhadap kinerja guru  mampu memberikan kontribusi 
lebih dalam memaksimalkan kegiatan kesupervisian. Kepala madrasah secara terbuka dapat 
bekerjasama dengan pengawas sehingga lebih mampu melaksanakan perannya dalam 
menggerakkan, mengkoordinasikan, dan memberikan pengaruh positif terhadap guru mata 
pelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga pada tahap 
lanjut dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran.  
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Maddah 
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Harkat dan Huruf Harkat dan Huruf 
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